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AÑO I I 




Fotografías del matador de toros Julián Sáinz' 'Saleri I I " 
en algunas de las corridas en qué 
ha actuado este año. 
(Fot*, 'TOROS T T O R E R O S ' y Baldomero) 
S O e t s u 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D . Manuel Acedo, Latoneros, 
i y 3, Madrid. 
€Ale», Alejandro Sáez; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
BelntOAte, Juan\ apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D . Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Limeño, José Oárate; á su nombre, 
Ave-Marla, 12, a.0, Madrid. 
Merino, Fél ix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; á su 
nombre, Gandesa, 5, Sevilla. 
Matadores de novillos 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado D . Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, Francisco; á su nombre, 
Teodosio, 20, Sevilla. * 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Charlot'sy Llapisera; apoderado, don 
V . Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
a su nombre; Tudescos, 33, 1.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés , 4, pral., Madrid. 
Gran Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmente y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
luán Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Rabanero, Ramón Fernández; apo-
derado D . Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joseliio, fosé Martin; apoderado, 
D . Antolín Aranzana, Jacomctrezo, 80, 
Madrid. 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
P . A. Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
Méndez, Emi l io ; apoderado, D . V i -
cente Montes, Stn. Lucía, 4y b, Madrid 
Pacorro, Francisco D í a z ; apodera-
do, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Pastor, Ernesto /apoderado, Manuel 
Escalante, calle del Pez, 38. Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la ; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodr íguez , Alejandro; D . Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés) , Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D . A/fanuel Acedo, Latoneros, 1 y 3* 
Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
daípotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
B I P O L L É S , L E O N , 13, P B A I . . 
Gallaido. Sra. Viuda é hijos, d* 
Juan; divisa ferana y blanca w 
rrios (Cádiz). 8 V 
Ganadería, Dehesa Alarcones ca« 
Veragua con Santa Coloma y 2 ^ 
.¿arado pura de Olea; divisa 
lencarnada y oro; propietariosSa?1' 
Hermanos, Peñascosa (Albacíf 
(Íarcía-Lama, D. José Salvador; dfí 
blanca, negra y encarnada r 
nova, 17 Madrid. 
Jiménez, Sra. Viuda de donR^, 
divisa caña y azul celeste. La r " 
lina (Jaén). 
L ien , Marqués de; divisa verde a* 
nida de Canals, 29, Salamancil 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D . Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, SeviUa. 
Carvajal, D . L u i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva). 
Castrillón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejar de la Frontera 
(Cádiz). 
Cíairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
. amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.* Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encamada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encamada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla; 
Marqués de Cañada Honda-
id. 
Puerto (Jaén). — 
violeta. Castellana, u , Madrid^ 
Manjón, don Fraucisco Herreros-V 
sa azul y encarnada. Santistf, vi, 
Moreno Santa María, D. Rufino. d.. 
blanca, encarnada y amarilla I"1 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vic. 
divisa morada: Representante p ' 
nández Martínez (Julián). Cnii, 
Viejo (Madrid). 
Miura, Excmo. Sr. D . Eduardo- di,; 
verde y negra en Madrid; eniain? 
y negra en las demás plazas de? 
paña. Moro, 9, Sev i l la . / ^ 
Pablo Romero, D . Felipe de; ^1 
celeste y blanca. Corral del Ro» 
Sevilla. 65,1 
Páez, don Francisco (antes Gaste] 
nes); divisa azul y amarilla. Córdobi 
Pérez, don Argimiro; divisa " 
Romanónos, 42, Salamanca, 
Pérez Sanchón, D. Antonio; divisa J | 
carnada, amarilla y azul.Salamanu 
. Pérez Tabernero, don Graciliano; di? 
sa azul celeste, rosa y caña. Mati 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa, 
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa t, 
carnada y blanca, de Albergueii 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilli, 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y i 
carnada. Las Cabezas de San 
(Sevilla). 
Urcola, don Fél ix; divisa verde y j 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; dfo 
sa encarnada y blanca, San Mati 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; div„ 
amarilla y blanca. Licenciado,?» 
zas, 4» Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, ne 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Sala 
divisa encamada, negra y ve 
y Fernández González, 16, Sev 
TOROS Y TOREROS 
Toros y novillos en provincias 
L'imbíer, 3 Septiembre. 
Con mJiivo ¿a calebrarsa las fiestas de este pueblo, el 
valíante l o v í i l e r o zaragozano Antonio Pozo, se las en-
tendió con tres «galanes» de Sanchón de la Sagrada. 
E l ganado fué de mucha respeto y admirablemente 
armado, resultando un verdadero «hueso» el primero; los 
dos restantes aumplieron mejor. 
pozo, no se amilanó por ei tamaño de sus adversarios 
v tuvo un verdadero éxito . 
E n el primaro, después de unas decentes Verónicas y 
¿oiier tres buenos pares de banderillas, hizo una faena 
librándose bien de los «gañaíones» que el «amigo», le 
mandaba, y lo pasaportó de dos pinchazos y una estoca-
' da que le hizo morder el polvo. (Muchas palmas.) 
Al segundoi tras una vistosa faena en la que hubo mo-
linetes, rodillazos y d e m á s pasesdel repertorio moderno, • 
lo mató da una superior estocada en todo lo alto. (Ovación 
y las orejas.) 
Sn último enemigo, saho con machos pies y Antonio 
aprovechó para dar una larga de rodillas y á continua-
ban largar seda á ambos lados, dando cinco verónicas 
sen6illarpanteí co.,osa,es- (Gran ovacióu.) 
Después de brindar á los «morenos», mule teó temerá* 
fiamenteentra los pitones, siendo aparatosamente vol-
teado en un ceñido pase de pecho. Se levantó el chico 
rabioso, y jugándose la piel en el envite, lé atizó un brutal 
estoconazo, del que rodó el bicho sin puntilla. 
Cortó las dos orejas y lo llevaron 6n hombros hasta la 
fonda. 
Aguí hay un valiente torero. 
CORRESPONSAL. 
Alagón, 9 Septiembre, 
Sais novillos de D . Nicanor Vi l la para Santolaria. 
Mqrenito y Revertillo. 
E l ganado sal ió terciado. 
'• Santolaria vino con ganas da demostrar lo mucho que 
adelanta en su profesión y quedamos satisfechos de sus 
progresos. 
Con la roja tela, se arr imó mucho y estuvo muy va-
liente, sobresaliendo de sus faenas uuos pases ayudados, 
perfectamente ejecutados. 
A la hora de matar, puso de manifiesto su valor y 
atacó con agallas, dejando en buen sitio la espada. 
Escuchó muchís imas y merecidas palmas. 
Morénito tuvo una buena tarde. 
Toreó colosalmente de capa y remató con medias 
verónicas ceñ id í s imas . 
Manejó la muleta con soltura y gracia, siendo jaleado 
durante su trasteo, mereciendo las faenas el honor de oir 
la música. 
Con el acero no tuvo tanta fortuna, aunque mató rela-
tivamente bien. 
• E n el quinto novillo, puso banderillas con muy buen 
estilo de banderillero. 
Satisfizo mucho su trabajo y fué muy ovacionado. 
-Ravertillo toreó y mule teó valiente y con el acero 
estuvo breve. 
Cumplieron bien Rubio, Escola, Vela y 'el diminuto 
Pacirrillo, que bregó'y banderi l leó como un hombrecito 
Z A B A Y . 
La Linea, 23 Septiembre. 
Con uaa entrada flojísima se ha celebrado una novilla-
da con resas da D. Baaito Muñoz, de Medina, para los 
diestros José Camargo «Camarguito» y Andrés Blanco 
«Troyano», Los espadas estuvieron valientes y volunta-
riosos, paro sus buenos deseos se estrellaron ante las 
pésimas coadiciones del ganado, que fué manso de 
solemnidad. Sin embargo, ea algunas ocasiones consi-
guieron aplausos, particularmente «Troyano», que cortó 
la oreja dal segundo buey. Habieron varias mojigangas, 
tales como1 D . «Tancredo» y la Fuente milagrosa, que 
no consiguieron llamar la atención de los escasos espec-
tadores. 
¡ O. D E L L E P I A N I . 
Zaragoza, 30 Septiembre. 
Para damastrar á los incrédulos que se podían cele-
brar las corridas del Pilar aun sin tenar por completo la 
plaza terminada, la Asociación da Periodistas, y á bene-
Él Hovelespaáa novillero Vicente Henohe, que el 8 del mes 
ftotaal fué herido en Pagerinos (Avila), por un toro 
de Arribas al torearle con la muleta 
(Fot. P. Sánchez) 
ficio de la misma, organizó este día una novillada con -
curso; en la qué los novilleros regionales Martín Abad, 
«Chico de Gasetas», «Herrerín», «Morenito», Manuel Na-
varro y «Reverti l lo», se disputaron zoo pesetas como 
premio. 
Lidiaron ganado de Vi l l i ta , que cumpl ió . 
Abad tuvo voluntad, pero sin duda por lo poco entre-
nado que e s tá , no lució su trabajo lo que e sperábamos . 
E l «Chico de Casetas» sigue tan valiente comeantes, 
pero ha sido muy poco lo que ha aprendido toreando cor 
esas plazas. 
Esperábamos verle mejor d e s p u é s de los triunfos que 
ha tenido. 
«Herre t ín ' salió con mandanga á totear. Estuvo frío y 
sin gana de hacer nada. Como el publico tenía grandes 
deseos de aplaudirle, p id ió al final la oreja, cosa que el 
matador debió rechazar, ya que su labor no nos agradó. 
«Morenito» t o r e ó muy bien, y durante el muleteo tocó 
la música. 
Mató á su novillo de un pinchazo, una estocada caidí-
s ima y un descabello. L e ovacionaron y también íe die-
ron la oreja, aunque la mayor parte del públ ico protestó 
la concesión. 
Navarro quedó mejor que sus compañeros y demos-
tró estar más enterado. 
Sa ludó á su novillo con unas valientes verónicas , 
sobresaliendo dos de ellas chipén. 
Empezó' á muletear con el pase de la muerte, con los 
pies atornillados al suelo y con muchos quintales de 
valor- empezó la música á tocar y Navarro s igu ió la fae -
na, habiendo en ella pases de verdadero mérito , que se 
alearon y aplaudieron. * . 
U n a estocada desprendida fué suficiente para que el 
novillo doblara y el matador escuchase su buena ovación 
y también el público pidió la oreja. 
«Reverti l lo» continúa en las primeras letras dél abece-
dario, y es lástima que no aprenda á torear, y a que el 
públ ico no le regatea los aplausos, Manejando el acero 
no nos gustó . 
Todos los matadores banderilleaion á su novillo res-
pactivo, y el único que se dist inguió fué Nivarro , qué se 
destapó y nos demostró que domina esa suerte. 
Puso cuatro colosales de banderillas por ambos lados, 
con estilo y finura de banderillero de postín, siendo ova-
c ionadí s imo . 
S in disputa ninguna, el premio lo mereció este mu-
chacho. 
«Peluca» y «Escola» ayudaron bien. 
L a entrada, un llenazo. . 
Z A B A Y . 
TOROS Y TOREROS 
San Roque, 30 Septiembre. 
Dos becerros de D . Fernando. Vázquez , p a r a l a coa 
dril la Cómico -Bur le sca , que dirigen los notab'es bufos 
«Montes-.Chichulín» y «Charlot -Cebol l ino»; y cuatro 
novillos de la misma procedencia para «Sioyano» y 
«Troyano», era el programa para hoy. £1 ganado resultó 
flojo. 
«Cfaichúlin» estuvo colosal. Por r e s u l t T cogido 
«Cebollino», tuvo que matar los dos becerros, consiguien 
do la oreja del segundo, Con el qué hizo un der oche de 
vis c ó m i c a . Los picadores «Picapoco» y «Picamenos» , 
con sus caballos autómatas mantuvieron al públ i co en 
constante hilaridad. 
L a empresa ha contratado nuevamente á esta apre-
ciable «troupe», sin duda una de las mejores que hay 
en su género . 
«Moyano» y «Troyano» estuvieron muy va'ientes en 
sus respectivos novillos, cortando cada uno una oreja y 
recibiendo muchos aplausos. 
O . D E L L E P I A N I 
B I B L I O G R A F I A 
Fél ix Merino 
No se p drá quejar e l val l isoletano: y a t iene su 
libros como cualquiera otro fenómeno . . 
E n un folleto de veinte p á g i n a s , un escr i tor que 
ocul ta s u nombre, y 'ha hecho mal , porque el d i ó h o 
folleto e s t á m u y bien escr i to» hace e l p a n e g í r i c o 
del diestro ¡de V a l l a d o l i d , pregonando las exce len-
c ias de su toreo, marcando la e v o l u c i ó n que h a ex-
perimentado dicho torero y p o n i é n d o l o s puntos 
Sírt5Te ias í e : a l ha l lar de cosas que sabrá e l que le-
yere e l folleto. ;.:! 
Merece l a pena, l a verdad ,y a d e m á s . . . s ó l o cues 
ta quince c é n t i m o s . ¡Y con lo baratito que e s t á e l 
papel! 
D E S D E B I L B A O ~ 
E n la novillada celebrada el domingo 2en Logroño 
fué cogido ei bandenHero bi lbaíno Manolo Morena su-
friendo una gravísima cornada en el 6 afi vientre con ro-
tura y salida del intestino. 
L a Medicina anduvo un poco torpe en ta capital rioja-
na. A los pocos o ías , Manolo Morena era traído a la villa 
natal en gravísimo estado. Aunque el doctor don Vicente 
San Sebast ián, m é d i c o de la A s o c i a c i ó n de toreros en 
Bilbao, infundiónos alguna esperanza a losdeudc s y a los 
Íntimos del desgraciado banderillero, Manolo se moría 
por momentos y su faz colorada iba palideciendo, des* 
apareciendo los rasgos físonómicos, hundiéndose las me-
ji lias, abultándose los ojos, ya vidriosos, tornándose sil 
bantela voz... 
Cuando la v í spera del fallecimiento le vimos en su ca-
ma del hospital, presagiamos el triste fin y apenas si pu-
dimos contener las lágrimas para no alarmar más a su 
esposa y a sus infelices pequeñuelas . 
' Cuanto comía , desaparecía al momento por el boquete, 
del intestino abierto. E l doctor nos había dicho que Ma-
nolo morirla de inanic ión. Y sin embargo, el valiente 
torero nos repetía: «Me han dicho que esto es circunstan 
cial- Luego que desaparezca, me operarán, y dentro de 
veinte d ías podré jugar con vosotros la paatida de do-
minó » 
jPobrecito Manolo! 
A l día siguiente se despidió de otro amigo citándole en 
su entierro. Y aquella misma noche fal leció. 
Morena era un banderillero fácil; con el capole era so-
brio en su trabajo, pero oportuno y sabio. 
Como co mpañero , particular y torero, no tenía tacha; 
bueno, a carta cabal. 
Trabajaba además como tipógrafo en la imprenta 
de «El Libera!», en cuyo cargo le habían ascendido aho-
ra, por lo,que pensaba retirarse, del toreo y ésta era la fií-
tiraa tarde que vest ía el traje de luces. 
¡Su traja de luces! ¡Poco preocupado que estaba aquel 
mocetón dicharachero con la venta de su traje! ¿Serían 
bastante 6o duros? ¿Valdria más? Y a todosnos mareó du-
rante algunos días con la venta de su traje de luces. 
Manolo tenía en la calle la menor cantidad posible de 
torero; las chulerías , tan propias en su oficio, le molesta-
ban horriblemente. E r a honrado, de conducta intacha-
ble, pronto siempie a favorecer un amigo, de hablar co-
rrecto, de modales educados, sin un vicio, sin una frase 
grosera en sus labios... 
Su entierro fué m a verdadera manifestación de duelo 
Ahora se trata reorganizar una,magna fiesta ( i ) tan 
riña en la que a't -rnen todos los diestros locales, con 
, objeto de allegar recursos para la desgraciada familia. 
Descanse en paz el valiente diestro y bonís imo amigo 
y reciban sus deudos, entre los que figura su hermano 
Federico/revistero taurino de «El Liberál», la expresión 
d nuestr sentido p é s a m e . 
N O T I C I A S 
Nuestro querido amigo D. Manuel Acedo nos 
comunica que ha dejado de representar al diestro 
Francisco Posada. 
En San Fernando (Gádiz) con t inúa mejorando ¿e 
las lesiones que le infiriera un bicho de D. Antonio 
López Plata, el matador de novillos Manuel Muño2 
(Chiclanero). De primeras, hubo que amputarle dos 
dedos del pie izquierdo a consecuencia de terrible 
p iso tón , más tarde, se c r eyó en operac ión delicadí. 
sima, pero hoy agracias á lo s cuidados del Dr. Camo. 
yanoj el enfermo es ta rá pronto en condiciones de 
salir á la vía públ ica, restablecido de sus dolencias. 
Así nos lo dice nuestro cor responsa l ' señor . don 
Pedro Tejera. 
E l espada Celita cont inúa bastante mejprado de 
la les ión que sufr ió en esta Plaza, 
La herida p ré sen ta muy buen aspecto, y el mé-
dico que le asiste, don Ju l i án de la V i l l a , ya le ha 
ordenado abandonar el lecho. 
E l matad r de novillos-toros mexicano E nesto 
Pastor ha actuado en és te año y hasta la fecha en 
2 i corridas, nueve de las cuales han tenido lugar 
en la Plaza de Toros de Vista Alegre de Maduid, y 
i2 en diversos lugares de la Pen ínsu la . 
Por causa de la pasadahuelga perd ió una corrida 
en Barcelona a mediados de Agosto. Le queda por 
torear otra en Vista Alegre y es posible qué pronto 
debute en la plaza de Madrid. 
L A P R U E B A D E L O S P E T O S 
El pasado jueves 19 se efectuó en la Plaza de Toros 
de Madrid la prueba de los petos, lidiándose al efecto 
un bicho de Tabernero, al que picaron Alíñela y «Agu-
jetillas» y que luego estoqueó «Rufino San Vicente», 
Nada favorable fué, al menos en esta prueba, la apli-
cación del peto famoóo, por cuanto que resultó un ca-
ballo muerto y otro mal herido. Asistió al acto bastan-
te concurrencia, abundando los toreros. 
Festival taurino 
Nuestro estimado colega. «La L i d i a Taurina» está 
organizando un festival que se celebrará el día 31 y 
cuyos productos serán destinados á un fin benéfico. 
Tras de los mejores novilleros y otros tantos debutan' 
tes, matarán seis toros de acreditadas ganader ías . Un 
aficionado rejoneará y matará otro toro. De banderille-
ros actuarán matadores de toros. . 
Celebraremos que el festival sea un éx i to artístico y 
económico . 
A partir de esta fecha toda la publicidad,, 
cualquiera que sea su clase, que se encar-
gue á e s t á Revista , deberá ser pagada por 
anticipado, sin cuyo requisito no se aten-
deré, ninguna orden. 
E s u n a medida general, y por lo ta cto, 
no h a b r á excepciones. 
Ya as efectuó. 
tos i novillos en Barcelom el 23,24 j 30 í e SeplíeÉre 
j Monumental, 23.—Gallito en u n par de banderi l las á 
su segundo.^ 
23 Septiembre. 
E s tanto lo que debiéramos dec'r en contra de una 
emtwesa tan poco escrupulosa como la que venimos 
soffiepdo haca dos temporadas, tan durís imos los califi. 
cativos aue se nos acuden, que no nos atrevemos á 
estilo^rafiarlos, por mor de molestar á nadie. 
p^ro que conste desde luego nuastra más coatunieute 
y sincerísima protesta. 
í ío concebimos hiya'una empresa que se atreva abrir 
la puerta de los toriles a los seis bacerros, dos de ellos 
visiblemente de fec -
tuosos, de H e r n á n -
dez, qne e s t a b a n 
aonociados para ser 
lidiados por Gaona, 
Gallito y Belmonte. 
Y í m e n o s teniendo 
PD cuenta la serie de 
brpncazns, e' ú't imo 
deíprcnósticr» grave, 
que viene osadamente 
aprn^ntando. 
E l día de los Con-
trerás poco le faltó 
para que la protesta 
del público degenera-
ra fn un lamentab'e 
cotífl;oto de o r d e n 
púh'ico. 
E n esta becerrada 
estuvo la cosa en un 
tris que no ocurriera 
lo mismo. 
L a mecha de la 
indignación del públi-
co est^ encendida. 
Qaiera Dios que no 
llppne á Ja Santa 
Bárbara. 
No hay derecho de 
qué se abuse tanto y 
tanto de este público 
ideal, el más ¡fácil de i 
lodos'Ios públicos del 
Monumental , 23, -Belmonte rematando un quite 
en el sexto. 
Monumental, 24. —Belmente veroniqueando á su primero 
mundo. Y tampoco hay derecho de que las autorida-
des y los veterinarios consientan por más tiempo esta 
sarta de abusos y atropellos de la afición. 
Y ni una palabra m á s . Quede consignada nuestra 
enérg ica protesta. 
No quiero ni hablar del ganado. F u é una indecencia 
Fueron devueltos al c :rral dos y no debió admitirse 
ninguno. A los dos retirados los sustituyeron nn novillejo 
dé Murube y otro de Tabernero. 
tGaona». — H á b i l 
matando la primera 
cucaracha con dos 
pases y de una estoca-
da caida á paso de 
b a n d e r i l l a s . Bien 
toreando de muleta al 
coarto borreguito. 
Con la «espá» arreó 
una corta perpendi-
cular y descabel ló á 
pulso al s e g u n d o 
apretón. 
Puso un poco «airo, 
so» par al quiebro al 
quinto y consumó nn 
narde quites buenos. 
Uno de ellos con tres 
gaoneras excelentes. 
tGall ito» —-Éstuvo 
bien en el de Murube 
y sencillamente colo-
sal en el jabonero 
quinto, un becerrote 
gordo y más fácil y 
sencillo qne la más 
Cándida d é l a s codor-
nices. 
Jose l í to agotó el 
repertorio y fué cons-
tantemente y entu' 
siastaraente ovacio-
nado. 
Dio (dos pases re» 
TOREROS TOROS 
Monumehtaly 24.—GaÍl i io en u n det&lle de su faena de mule ta á su pr imero. 
dondos, como h a c í a machos años no había visto-
«Belmonte».—Seguimos sin tener la suerte de que le 
salga no ya «su» toro, sino un toro bravo, que embista, 
bonitoy que no se acabe enseguida, para podersaborear 
una de esas faenas belmontioas, modelos de prec i s ión . 
E n su primero, un buey burriciego y con la cabeza muy 
alta, estuvo habi l í s imo, y en el sexto, un faldero corm-
paso digno de una charlotada, lo toreó bien y lo mató de 
una atravesada, otra superior y un descabello. 
D r . V A S E L I N A . 
24 Septiembre. 
Con bastante menos gente que ayer (y é s to que la 
cosa flojeó ayer bastante), torearen un toro de Medina 
Garbey y cinco de Gamero Cív ico (hijo), los astros 
Gaona, Gallito y Beímonte-
Loé seis toros, sin ser una exagerac ión , ni mucho 
menos, estuvieron bien praseatados, aunque todos resul-
taron blanduchos al hierro y con escaso «gas*. ! 
, G^ona.^-Sóío pudo acabar con el primer toro, pues al 
darle á é s t e el segundo pase, entablerado el diestro, fué 
cogido.y aparatosamente campaneado, quedándole el 
«perail» izquierdo de la taleguilla hecho jirones. 
Gaona m e t i ó s e en un burladero, y al rato sal ió de él 
cojeando, dir ig iéndose ál bicho emocionado. 
; Ayudado por su cuadrilla y por Joselito, s iguió mulé- . 
teando, pinchó una vez de travesía y luego al abrigo de 
un penco difaato, descabel ló después de varios intentos. . 
p$f. '*MM St j í i / / 41 j | 
Arenas, SOk-rBelnionie rematand? -un quite* 
Arenas, 3 0 . - B l a n q u i t o en u n fase de rod i l l a s 
á su pr imero . 
Retiróse á la enfermería, en donde certificaron que 
debido a varías contusiones no podía continuar la lidia. 
Gallito. —Estuvo incansable toda la tarde, ejecutando 
buenos quites y ejecutando con la muleta y el capote 
todo lo que permitieron—y algo más, bastante—las man' 
surronas condiciones de sus tres enemigos. 
AI matar el segundo, sufrió un puntazo leve en el labio 
inferior, pero á pesar de esta «caricia», después de cu-
rársela una vez arrastrado el biobo, no se «najó», acaban-
do la corrida alternando con el fenómeno trisnero. 
Con la espada fué breve, aunque á algunos no les 
agradase su especial manera de calar y lograr pronto á 
sus tres v í c t imas cornudas. 
Estuvo tan trabajador y digno, como exigente é injusto 
cierta par te del públ ico . 
• Belmente—Defendiese bien de .la mansedumbre del 
tercero y estovo colosal toreando el sexto, siendo sacado 
en hombros de la plaza.—Dr, B A R R A B A S . 
30 Septiembre. 
Seis novillos de Hernández , con sus catorce toneladas 
de mansedumbre, quintal más ó menos. 
Actuaron en esta fiesta Belmontitoy Blanquko, que 
se limitaron á salir del paso. 
L a entrada, buena. L a tarde esplérdida , y el bostezo, 
dueño y señor absoluto del festejo.—Dr. K A M E L O . 
(Fots. Mateo.) 
TOROS Y TOREROS 
FERIA Y TOROS EN FREGENÁL DE LA S I E R R A E L 2 1 Y 22 DE S E P T I E M B R E 
DU 21.-VISTA D1L MERCADO DE SANADOS 
i i i i i l 
OTEA VISTA' DEL MBROADO4DB GANADOS 
m 
DIA 22 - SALIDA DE LAS CU AI) 1 ILLAS (FOTS. «TOEOS Y TOIIBEOS») 
TOROS Y TOREROS 
PÁGINAS DE LA FIESTA 
LA ESTOCA DE LA TARDE 
*-^6 . ^ . X — . 
Al escribir las titulares que anteceden, un nombre 
glorioso en la historia del toreo me ha venido á las 
mientes, como si los trazos de la pluma me.forzaran el 
pensamiento á una evocación del pasado... ¡Macha-
quito! 
Y al recordar al pundonoroso lidiador, al «caso clí-
nico» de vergüenza torera, he rememorado aquel epi-
sodio de su vida tauromáquica que inspiró una de sus 
geniales obras.ájiufestro egregio Benlliure. 
Fué durante , una! corrida que se celebró en la plaza 
de toros matritense, allá por el mes de Mayo de 1907 
y en el día de la Ascensión.-Se lidiaron ocho pavoro-
sos miuras, y en el tercero de la serie, un buen ejem-
plar, que atendía por Barbero, Machaquito t ] t cu tó 
una faena exce ente, y lo mató... con una estocada de 
las suyas, entre las agujas, metiendo el estoque hasta 
lo colorado y dejando prendido un pedazo de la cho-
rreada camisa en el asta derecha del moribundo toro... 
Aquella faena movió á Do/i Modesto á dirigir á 
Benlliure una carta, cuyos son los siguientes pá-
rrafos: 
«Prepárate, ilustrea//flrero. ¡Ha llegado labora! 
»Afila tu cincel de oro y «mete mano» en ese barro 
divino, que conviertes luego en obras inmortales, 
porque ya no es posible esperar ni un momento más . 
»La afición reclama tu concurso para la obra magna 
que proyecta.' Tú, aficionado de pura sangre, que en el 
lienzo y en el mármol tantas preciosidades taurinas 
tienes hechas, no te puedes negar á tan justa demanda. 
»Es necesario, absolutamente necesario, que hagas 
una estatua á Machaquito. 
»E1 inmenso valor de este cordobés ilustre deb 
perpetuarse en mármoles y bronces. Otros que no tu- | 
vieron en los supremos momentos de la vi ja su asom- j 
brosa serenidady su incontrastable bravura, se ofrecen 
en estatuas á la admiración de las gentes. 
»Ahí va para este caso una mod sta idea: I 
»Un toro herido de muerte, con una estocada mo- I 
numental, hasta el puño, se tambalea como un beodo, i 
En el pitón derecho lleva prendido un trozo de peche- { 
ra de la camisa del matador... 
»Nadie vacilaHa al pronunciar el nombre del dies-
tro... 
*¡MACHAQUITO! . 
»¿Quién puede haber dado esa gran estocada, de-
jándose en los cuernos las chorreras de la camisa? 
»Sólo... ¡¡MACHAQUITO!!» 
Y Benlliure perpe tuó el episodio modelando una 
escultura insuperable... 
Desde entonces, siempre que se habla de la estocá 
de la tarde, evocamos el nombre del famoso ma-
tador... 
—¡Aquel Machaquito!... 
Hogaño ya no se ven aquellas estocadas suyas, ex-
clusivamente suyas, á cuyos efectos salía el toro de los 
pliegues de la muleta dando traspiés/ tambaleándose 
como un embriagado, alargando el cuello en ansias de 
agonía, la lengua fuera, babeando sanguinolenta espu-
ma, y los ©jos vidriosos... 
—¡Aquel Machaquilo!... 
LUIS URIARTE 
(Dibujos de Roberto Domingo). 
TOROS Y TOREROS 
«or ' nuil — I imim.mmjr WiWjmsai 
©fe 
Converso contigo, cual con una hermana. 
Recordamos juntos la vida lejana; 
y clavas al verme dentro de los míos, 
tus ojos serenos y fríos. 
' SANTOS CHOOANO-PLÁTÍOA, 
Hablo con el viejo cual, con un amigo, 
y burlón sonríe á cuanto le digo 
y al contradecirme pasa un largo rato 
hablando del Gordo y del Tato. 
Evoca sucesos de tiempos añejos, 
todos sus recuerdos son sucesos viejos, 
y si al escucharle hay quien le replique. 
recita él á Jorge Manrique. 
Sus pequeños' ojos se animan hablando, 
se alegran sus ojos, cuando recordando 
los diestros que fueron, cuenta mil hazañas.., 
que son otras tantas patrañas. 
«Yo miro en sus ojos» las rivalidades 
que se mantenían en sus mocedades, 
de todas las cuales me hace el viejo historia, 
. pues tiene muy buena memoria. 
«Yo miro en sus ojos» los mil desengaños 
que a este pobre viejo le dieron los años; 
hoy en el toreo, según me asegura, 
todo es una espesa negrura. 
«Yo miro en sus ojos» la fecha lejana 
en que el viejecillo se iba dejjarana 
y en que los mil goces que ofrécela vida 
dejaba él por una corrida. 
«Yo miro en sus ojos» muertos los resabios 
de sus aficiones; ahora ya sus labios 
sólo tienen frases para el desconsuelo 
y más si recuerda á Frascuelo. 
Mirando en sus ojos puedo ir observando 
cosas y recuerdos que se van borrando. 
Todo, por fortuna, me es desconocido, 
porque yo más tarde he nacido. 
DON VBNTUBA. 
(Del libro «De Cabeza a rabo», publicado recientemente) 
(Didujo dt Agustín) 
E n u n detalle de una faena de muleta. 
JSn u n p a s é de rod i l l as . 
TOROS v T0REROS 
oDOOoaaaotnnoBoijq^ 
0 las corridas en que esta temporada. ^ 
[Perfilado pa ra entrar á malar , 
m m a m s m m s i m m m m m w m ^ 
Clavando u n par de banderil las. 
Adornándose durante una faena de muleta JEnunpataididopor alto. 
E n una verónica. 
(Fots. TOBOS Y TOBBBOB, Baldomcro, Mateo y Serrano.) 
FOROS Y TOREROS 
Toros en Puebla (México) y novillos en Majadahonda 
I f i l l l i 
P t l í B L i (MÉirOO), 9 SrcPTIBMBRB.—WLBMUNTOS QÜS I N T B R V I N I I R O N BN ESTA FIKSTi.—IJIRAMÓNALIMÓN (HMPEÍSABIO); 2, «EL S Í B 1 0 » (ÉFP>r>V 
3, J Í S Ú 8 TBNBS (KSPAD i ) , Y i , CONDB; 5, CASTILLO; 6, SANDOVAL; 7, GÜBMES; 8,-KODKIGÜI Z; 9,¡|LKAL (BAKDIRILLIEC S) ¡ (FOT. I ÓPI Z) 
MAJAD AHONDA, 17 aBPTIÍMBBB,—VALBNTIN NBIBA E N UNA VKRÓSIOA A L PRIMERO (FOT. RODERO) 
LA S E M A N A E N M A D R I D 
Én consonancia con el excelente programa expuesto, 
sigue el Sr. Martínez Sierra realizando una meritisima 
labor desde la dirección artística del teatro de Es-
lava. 
Bien quisiéramos conceder á su últ imo estuerzo toda 
toda la importancia á que es acreedor, pero apremios 
de espacio nos obligan á constreñirnos, no dejándonos 
lugar para más que una breve referencia de la recons-
trucción de la comedia en tres actos, de Moreto, «La 
adúltera penitente». 
Esta clásica obra del autor de «El desdén con el 
desdén», escrita en colaboración con Cáncer y Matas 
Fragoso, tiene por argumento h leyenda de Santa 
Teodora. 
El Sr. Martínez Sierra, suprimiendo parlamentos y 
rellenahdo algunos vacíos con versos del mismo Mo. 
reto y de Lope de Vega y hasta con las inmortales co-
plas de Jorge Manrique, ha conseguido otro triunfo 
más al adaptarla á la escena moderna. 
E l maestro Turina ha estado también inspiradísimo 
en los motivos musicales con que ha engalanado la 
obra. 
En la interpreta-
ción, realizó una ma-
ravillosa labor la se-
ñora Bárcena al en-
carnar el papel de 
Santa Teodora. 
En Lara ha estre-
nado D.José Fernán-
dez del Villar la co-
media en un acto 
«Primavera de la v i -
da», de muy simpáti-
co asunto—los amo-
res de un estudiante 
con una modista ma-
drileña—y de un des-
enlace muy del agra-
do del público. Fué 
un éxito. . 
También la com-
pañía de Rambal,que 
actúa en Price, ha 
puesto en escena un 
nuevo melodrama t i - , 
tulado «El guante 
rojo». 
Desde luego que 
literariamente no es un portento, ni mucho menos, 
pero dentro del género de dramas policíacos, es de lo 
mejercito que se ha hecho. 
Ei público sigue, durante los cuatro actos de la obra» 
con gran interés y emoción todas las peripecias de su 
trama y hasta el truco del último acto está muy 
bien preparado. En fin, un gran éxito para sus au'ores 
los Sres. Linares Becerra y Alvarez Angulo. 
Otro estreno más ha tenido lugar en el Cómico: el 
del pasatiempo en un acto «A pie y sin dinero», de los 
Sres. Castillo y Arroyo, con música de los maestros 
Quislant y Badía. 
Sin ser coso mayor, fué del agrado de los especta-
dores. 
Y, finalmente, la compañía de Martín ha estrenado 
la zarzuela cómico-dramática, de Tristán Larios, «Los 
zorros». Hay en ella argumento para otra obra de más 
empeño que una zarzuela de un acto. Gustó, así como 
la partitura del maestro Jiménez. 
Los de Apolo han reestrenado «El asombro de Da-< 
masco»; obteniendo un triunfo Ramón Peñaj, y eso que 
tuvo que luchar con el recuerdo de Casimiro Ortas, 
que hacia una crea-» 
ción de esta obra. 
La danza de las 
almeass fué bailada 
por «Perla Negra», 
que al final de la re-
presentación inter-
pretó otras danzas. 
En el Odeón han 
puesto e n escena 
«Camino adelante»', 
de Linares Rivas, 
«Amor tardío», de 
Insúa y Catá y «La, 
propia estimación», 
de Benavente. 
L a compañía de la 
genial Rosario Pino 
sigue representando, 
casi exclusivamente, 
en el I i fanta Isabel 
obras del último d rá -
m a t u r g o mencio-
nado. 
M notable maquietista-Rafael Arcos, que ha realizado en México 
ma notable campaña 
ARA1VÍIS 
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X a J d e / 2 a y notabilisima artista 
*2íati L a JiilbawiUa», que actúa 
can brillante éxito en el Trianón 
PaZaee (Fot Calvache.) 
_ VIDA T E A T R A L 
' NUESTBA G A L E R I A ARTISTICA \ * 
o o o 
N A T I , L A B I L B A I N I T A 
l i e aqui una mujer admirablej una mujercita ideal, que baila primorosamente, portentosamente. 
Pocas como ella reúnen las condiciones que se necesitan para dedicarse al arte de las varietés, ese arte tan 
frivolo y tan encantador... 
Bonita, muy bonita, con unos ojos como dos soles, con un cuerpecito de figulina, con una gracia neta-
mente andaluza y una simpatía que subyuga y atrae irresistiblemente. •• 
Esto, en cuanto á su aspecto físico; y en cuanto á sus condiciones de artista... Ved lo que dijó de- ella una 
autorizada pluma: • " -
«És tan difícil hacer lo que iVaíif ejecuta, que sólo viéndola puede formarse idea'. "' 5 • 
»En un estilo SUi generís , y con una naturalidad pasmosa marca los tiempos de la danza, repiquetea sobre 
e l tablado, se retuerce con elegancia y salero, se levanta sobre la punta de los pies, se queda casi suspendida 
en el aire, y el espectador, fijamente, admira las poses dé la magistral artista, hasta que no puede más y pro-
rrumpe en atronadora ovación.D 
Ahora, en el Trianón-Palace, ha obtenido un éxito inmenso, como era de esperar, como no podía me ños. 
Y es que cuando se tiene la juventud! la belleza, la simpatía y el ai te de la B i lhá in i t a , se triunfa en todas 
partes, se triunfa por encima de todo, se triunfa siempre^ siempre.-. 
V A R I E T É S E N M A D R I D 
• o o o o 
TEATBO ROMEA 
La nota saliente de la semana la ha constituido, 
indudablemente, la p r e sen t ac ión de Pastora Impe-
rio en el l indo teatro de la calle de Carretas. No 
podemos, por tanto, menos que comenzar nuestra 
crónica semanal registrando el debut de esa es-
trel la de pr imer í s ima. 
Y así consideramos una redundancia añadir que 
Romea parec ía otro teatro esa noche, que la sala, 
tan floja de entrada los anteriores días, se vió dé 
bote en bote y que no quedaba una sola localidad 
en taqui l la poco después de ser ésta abierta. 
¿Existe razón para tanto? ¿Está just ficado que el 
nombre de la juncal gitana atraiga ala gente de esa 
manera? 
Much > habr ía que hablar sobre ello, pero lo cier-
to es qué , hoy por hoy. por lo menos en Madrid, 
hay que reconocer que Pastora goza de más cartel 
que ninguna otra artista del género de var ie tés . 
T a m b i é n es poco menos que innecesario decir 
que el miércoles pasado, d ía de su p resen tac ión , 
fué premiado su trabajo con ruidosas ovaciones y 
que fué grande el éx i to obtenido. 
Sin confiar mayormente en el logro de nuestros 
deseos, no podemos menos que unir nuestra voz a 
los que a tedas horas piden a la Imperio que se deje 
de canciones y que se dedique a lo que realmente 
debe la enorme nombradla de que goza: al arte de 
T e r p s í c o r e , y entonces ve rá cómo, lejos de amen-
guar, se sost ene su fama a la al tu 'a tan dif íci lmen-
te conquistable a que ha sabido colocarla. 
Se desp id ió la gent i l cancionista italiana Adría 
Rodi que puede marchar plenamente satisfecha de 
su triunfal ac tuac ión en este teatro. 
T a m b i é n cesaron l a narradora de historietas Cíí-
rri ta Albornoz y la pareja de bailes de salón Les 
Boronski. 
Entre los n ú m e r o s nuevos figuran los malabaris-
Hermanos Carpid que no es que fracasaran la 
noche de su presen tac ión , pero como se trata de 
un géne ro tan visto, hay que hacer cosas realmen-
te extraordinarias para entusiasmar, y los gimnas-
tas The Marconis, cuyo trabajo fué presenciado con 
agrado. 
TRIANÓN PÁLACE 
Constituyen los n ú m e r o s de fuerza de este aris-
toc rá t i co sa lón la estupenda bailarina N a t i Bilbai-
m'/fl y la maqu ie t i s t aexcén t r i ca .4OTa//fl/saara. 
La primera, que tiene firmado un contrato de 
treinta d ías , va de tr iunfo en tr iunfo, p u d i e n d ó 
considerarse esta br i l lant ís ima c a m p a ñ a que está 
haciendo en el T r i anón como su definitiva consa-
gración de aitista de primera ca tegor ía , y á fe que 
nadie encont ra rá exagerada la anterior afirmación, 
pues con sólo acudir a presenciar una noche su tra-
bajo podrá convencerse plenamente al ver las r u i -
dosas ovaciones que arranca consu belleza y el.ar-
te inimitable de sns danzas. 
Amalia Isaura, con su or ig inal í s imo repertorio, 
tan del agrado del numeroso públ ico que en todas 
las secciones acude a deleitarse con é!, es tá con-
siguiendo t a m b i é n grandes éxitos. 
CHA N T E C L E E 
Ha reaparecido la apetitosa Chelito que vuelve á 
su salón dispuesta como siempre á encalabrinar á 
los numerosos admiradores de sus esculturales for-
mas. 
Entre otros números trabajan además en este tea-
t ro , Los Gitanillos y Carmen Ibdñez. 
E D E N GONCEBT 
De las diferentes artistas que actúan en este caíé 
cantan te,sobresale la labor de la notable cancionis-
t a ^ monologuista Mat ia la Cubana. 
CINEMA ESPAÑA 
Gusta más cada d ía el excelente ven t r í locuo 
Balder con sus notables muñecos Cleto Gaona y 
demás personajes de su retablo. 
TEATRO DE LA COMEDIA 
Debutó con aceptable éxi io la cancioni&ta ffa^-e-
nia Roca. 
A T H O S . 
V I D A T E A T R A L 
V a r i e t é s e n p r o V i n c i a s 
BARCELONA 
- - ; - TEATRO ELDORADO 
Tampoco en este teatro ha conseguido convencer á 
los espectadores /?«sar/eccñín Quijano. En cambio, es 
un éxito la 'actuació^rt 'del humorista Fousinet, y tam-
bién agradan la bella cancionista Gá la f eay \3i bai-
larina Garcis. . >, • . 
' ' • ' EDÉN CONCÉRT' 
De la§ diferentes estrellas que figuran en su cartel, 
consiguen désbeafse Cóhc / i ító írr/fl la «troupé> co-
reográfica Goyescas, Cachito Délmonte y las herma-
nas Garrido, ,. : 
MONTECABLO 
Debutó Dora /a Cordo'óes/Ya y obtuvo un ruidoso 
triunfo. Brilla támbién en este escenario ía estupenda 
Preciosilla, que hace andar de coronilla á más de 
cuatro.,,; • i • > . , ' . . . . - . . - . . • 
ALCÁZAR ESPAÑOL 
Gustaron el día de su presentación Consuélo La-
ríos y la célebre Rosita Rodrigo. Continúan las bai-
larinas Selecta y Revoltosa, Angeliía Guerra y la 
Macatetja-
• : VALENCIA i 
' • • TEATRO MARTÍ 
Olimpia D'Avigny, la formidable y sin rival cancio-
nista, ha armado una revolución y consigue que el pú-
blico llene el salón para presenciar su trabajo. 
- Se.despidió ,1*.simpática JesusiUa. Unamunó., de-
ando agradable impresión. 
TEATRO LÍRICO 
La bellísima Conchita Ledesma ha quedado poco 
menos que sorda, debido á las grandes ovaciones con-
que es premiada su labor. Actúan también los Felitos, 
Mar iaFayosy Julia Pellin. 
K SEVILLA 
TEÜTRO LLORÉNS 
: Terminó la gran bailarina y aceptable cáncionista 
Pastora Imperio que, como t r i tbdas pártes, atrajo 
numerosísimo público. Se anuncia el debut • de la ár-
tístífitaliattáMrfrtó Ródi , f; ' a. 
.0 ; . BILBAO ^ / 
SALÓN GAYARRE 
Han gustado sobremanera la joven y bella baijarina 
Damayahti y la fiermosísima y aplaudida cancionista 
Adelita Lulú. 
. . . V SALÓN VIZCAYA 
Trabajan actualmente en este favorecido salón Ot i -
l ia Garda, Carmelita Sevilla, P i l a r : Franco y la ele-
gante cancionista Carlota Palma. y 
- V A L L A D O L I D " - • 
SALÓN PRADERA 
Han sentado sus reales con gran contentamiento de 
los paisanos á t Alba y Pacomio, dos artistas que, cada 
una en su género, son una tontería. Nos referimos á 
Ampari tó Medina y á Raquel Meller, 
ZARAGOZA 
TEATRO PARISIANA 
• Triunfa la cancionista ¿ a Tempranico. 
Están anunciadas las presentaciones de Carmen 
Flores y Pastora Imperio. 
SANTANDER * 
-; - CASINO D E L SARDINERO 
Ha actuado, y no hay que decir que con éxito enor 
me, la maravillosa Amalia Molina. ' 
G U I A D E A R T I S T A S 
C A Í f i C I O N l S T A S Y C U P L E T I S T A S 
A b a d í a , liolita.—Atocha, 62. , 
A g u a Plateada.—Valverde; ¿3> bajo, dcha. 
A g u a y o , Angel i ta .—^rovis ionéa, 6. 
A g u t l a r , Teresita.—Espaljer, 6, Barcelona. 
Alda.-'Fomento, 15. 
A l i c i a d e l PIno.-Balmes, 112, Barcelona. 
A l o n s o , Esperanza.—Picai ía) 59, Oporto. 
A l o n s o , Pi lar . -Pelayo, 4, Barcelona. 
A n g e l e s de Granada.—Farmacia, 8. 
A r g e l i a , Xá.—Asalto, 62, Barcelona. 
Ar les iana»—Santa Polonia, 4, pral.izqda. 
A v e l l í * Trinidad.—Asalto. 98, Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. 
Bohemia.—Ancha San Bernardo, 112. 
B l a n c a de Parmá.—León, 23, 2.* 
B r a c a m e n t e , Emilia.—Irala-Barri, Villa, 41, 
Bilbao. 
C a m i n - S e r r a n i t a . - F a s e o de Luchana, 13. 
C a s t r o , Carlota.—I'res peces, 30. 
C u b a n a , M a r í a l i a -Abada, 28y 30, pral.,izda 
Banae—Lavapiés , 6. 
SSlisabet.—Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. 
E s c r i b a n o , Paquita.—Abarcón, 29, 
E s p a ñ a ^ Teresita.-Diego de Merlo, 5, Sevilla 
E s t r e l l a Meatlcana.'—Andrés Borrego, 3, pra 
Burídice.—Corredera Baja, 3. 
B v a de liys.—Huertas, 22. 
f a r a ó n Bosalfa.—Placentines, 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , 9EanolittU-TorrecilladelLeal,22y24 
f a v o r i t a . Corredera Baja, 45. 
P e r r e r o s Besarlo, -Asalto , 59, Barcelona. 
P e r r e r o . Elvira,—Casto Plasencia, 5, 
PlíMl ' es , I s a b e l de.—Concepción Jeiónima, 25 
Plérída.—Nicolás Salmerón, 8. ' 
Ct&sbert, Consuelo . -San Cosme,: 7, dupd-
d o y a , BulSE, —rimavera, 8 y 10. 
Ctoyita, ta.—Blay, 10, Barcelona. 
Oradela .—Marqués de Santa Ana, 24. 
B e r r a n z , Milagros.—San ablo, 97. 
Hirondelle.—EscudillersBlanchs, 7, Barcelona 
I m p e r i o , Lúa.—San Ignacio, 3, 
J i m é n e z , Iiulsa.—Pelayo, 6, 
Joyita.—Pompeyo, 43. 
K a r e n i n i , Auna.—Torrecilla del Leal, 2. 
I iar iOS, Consnelo. -S. Marcial, 8, S, Sebastián 
l iárias, Margarita.—astrillo, 8, Zarag<,za, 
IfCdesma, Concbita.-Hortaleza. 24 . 
X i n a de liosca.—Marqués de Santa Ana. 
I i o l i t a J u a n —Salitre, 11, • 
l i ó p e z , Adelá.-Carretas, 45, 2,o (Pensión).-
l í ópez^ Ursttla.-General Arrando, 10. . 
I i u d i v i n a.—Molino de Viento, 32, 
Idnlü, A d e l i t a . - oszano, 18. 
IÍUZ, Amparito.—Cardenal Gisneros, 46; 
Mabel.—Calle de San Ildefonso, 4. 0 
M a r i n e l - l a . - Los Madrazo, 13, pral. 
M a r y Calvo.--Hilario Peñasco, 8, 9,0 izqda, ' 
Mary-Ebro.—Culebra, 47, Barcelona!; > 
M a r i -Plata.—Sepúlveda, 186, Barcelona. 
Mary-Bruni.—Alfonso XII, 77, Barcelona. 
M a n S i l l a , l i ó l a . - Gobernador, 10 y 12. 
M a r t í n e z , María—Castillo, 4. 
Margot , Adela.—Teruel, 18 (Cuatro Caminos.), 
M e n d i z á b a l , Fel isa.-Nicolás M.a Rivero, I4. 
Nené.—Juanelo, 27 
STorina.—Carranza, 11, dupd, ^ 
P a l m a , Car lota .—Ruiz , 8, bajo, deba. 
B e n é , Margari ta . -Fücar, 2, 3.0 . 
R e g i o n a l , l i a . - Calle Dos de Mayo, 3. 
R a m í r e z , Hermanas,-Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
B e y e s , Conchita.—Tamatit, 69. 
B e y e s , Pépitá.—Jorgé juan, L . S. Valencia. 
B o c i o , Montoya.'.-Tudescas, 38 y 404 tienda. 
R u d í , María.—Ternera, 6. 
R u i z , M a n o l ta.—Santa Isabel, 25, 
B u i z Salud.—Escorial, 1$. < 
T a l l e , B o s i t a del.—Toledo, 5. 4.9 
1 S T U M E R O S D E B A I L E ' 
A r a n «la, Hermanos.—Goya, 43, . 
A r g e l i a , lia.—Trinidad, 9 Almería ' 
A s u n c i ó n l a Madrid.—Velas, 3. 
A t a r a y Román.—Beato Oriol, 13, Barcelona, 
A a u c e n a , P i l a r . - Maderv 42, 
CbAritO.--Horno de la Mata, 13, a.* 
C h a c ó n , O a r m e l i t a . Gravina. 5,2.0, ¡zdk 
H e r m a n a s Saavedra.—Andrés Borreeo 
lo, 2.0 ntím. 8. ' 
H u n g r í a , Co USUelO.—Santa Juliái 30 (Puen 
te de Vallecas). 
Cordobes i ta , D o r a Iia.San Agustín, , v 
Córdoba, *' f 
B a m a y a n ti.—Naciones, 6, hotel. 
F o n t a n t , Carmelita.—Lista de Correos Bar 
celona. . ' 
J e s u s a Iiazcane.—Pelaye, 10, dupdo., a » 
l i ó p e z - M o r e n i t a —Toledo, 105. 
M a l a g u e ñ l t a . L a . — S a n Cosme, 9,2,0, 
M e d i n a , Amparo.—Tres Peces, 4, " 
N e í r e i d a . —Pelayo, 2 y 4, pral. izqda, 
O r t e g a Marta.-^Victoria, 1130, Buenos 
N U M E R O S D E C A N T O Y B A I L K 
A f r i c a n i t a s , Las.—Palos de Mogér, 25. 
A v i a d o r a . - - É s t e , 17, Barcelona^ 
E m i l i a C a r b o n e l l —Molino de Vicnto,lio a izquierda ' ' 
B a l d o n a d o Angelina.—Marqués de Duero 
82. 2.0, a,», Barcelona, 
N a t i , l a Bi íbainita .—Viriato , 21. 
V A R I O S 
C a e h a v e r a de, Antonia.Hotel Sevilla 
Alcalá, 41 
E X C É N T R I C O S 
B e r n a l , Los.—Adriano, 9, Sevilla. 
R a m p e r , L o s . -- Princesa, 44. 
A G E N T E S A R T I S T I C O S 
A g e n c i a A r t í s t i c a «E T r o v a d o r » . -
Abada, a. Directores: D. Lucio de L , Alcaraz y 
D. Prudencio P. Escudero. ^ 
A g e n o i a A r t í s t i c a « T e á t r a l i a » , Directo, 
res: Sres. Lobo y Rolland.—Doctor Póurquet, 26 
2.o letra B-
J u l i o P a s c u a l . —Embajadores, 8. 
P R O F E S O R D E C A N T O 
E r n e s t o Teeglen.—Ciudad Rodrigo, t. Acade-
mia de canto, 
c P e p o r r o » y Beñ^,—Juanelo, 13 y 15, princi-
pal izquierda, Academia de cauto. 
TOROS Y TOREROS 
Plazas de Toros ile Madrid, Vista Alegre y Tetuáo 
Mad/ i d , 21 Octubre. 
¡ g a é «Rubio» y qué Domínguez! Toreros anodinos... 
Taracos grises. . . Toreros de pueblo. . . ¿se puede saber, 
señores de la Empresa, de dónde los han sacado ustedes? 
¡Abl.. Sí, ya me lo figuro... Al «Rubio» ese lo han encon-
gado entre una remesa de bacalaos de Escocia , y al 
Domínguez, entre los «fenómenos» de una barraca de 
titiriteros'", 
y que los interesados me perdonen el pitorreo; pero 
peor sería que me diera por tomarlos en serio, hn fin, 
quédese aquí esto, que peor es meneailo. 
Ante todo, y sobre todos, he de consignar el nombre 
de un diestro modesto, el «Alpargaterito». No digamos 
que es un «Magritas» con las banderillas ni un «Cantim-
plas» en la brega; pero tengamos también en cuenta que 
hace poco tiempo que ha empezado á destacarse y no 
hay derecho á exigirle cerno á un banderillero de ochen-
ta corridas á cincuenta duros. Valiente, voluntarioso, 
activo, bregando constantemente y banderilleando con 
facilidad y prontitud, llegando á la cara desahogada-
mente y levantando bien los brazos, se d i s t ingu ió 
notablemente, y bien merece que le dediquemos el puesto 
de honor. V a y a , pues, mi sincero aplauso para el 
«Alpargater i to . ' 
Después , vaya otro aplauso para el concienzudo y 
escrupuloso ganadero señor Urcola, que presentó una 
preciosa novillada. Hubo algua toro mansurrón; pero 
en general cumplieron como buenos, y alguno, el 
tercero, como un toro exce lent ís imo. 
E n éste fué eo el que armó el e s cánda lo , como se dice 
ea el argot taurino, Josalito Martin, un novillero de Si l» , 
bao que se trae el toreo metido en la cabeza y que es 
lástima no tenga más arrestos, aunque no lo decimos 
porque no los demostrara en esta corrida, pues el hom-
bre se dió cuanta de la plaza en que toreaba y se metió 
en el toro. 
Lo toreó muy bien decapa, tanto de verónicas como 
dé frente, par detrás, sin hacer caso del hachazo que le 
/ 
Madrid.—JoseHto M a r t í n . r e m a i a n d o u n quite én el segund o 
tiró en el primer lance y que le rompió toda la taleguilla 
por delante; le hizo dos ó tres quites fiaos y elegantes, 
y le muleteó con mucha valent ía y no poco arte. Lást ima 
que no cayera el toro á la primdra estocada, pues segu-
ramente le hubieran dado la oreja, y bien se Ja merece 
un muchacho de és tos cuando demuestran asi no sea 
más que mucha voluntad. 
Sin embargo, no se le vayan á subir los humos á la 
cabeza creyendo que ha emulado á «Guerrita». Tenga en 
cuenta que lo que hizo el domingo, coa ser bastante, es 
poco, y tiene que repetirlo, corregido y aumentado,para 
consolidar el buen cartel que ha conseguido conquistar. 
E n el otro toro, fué cogido al echarse el capote á la 
espalda, y resultó con la clavicula derecha fracturada. 
Del Rabio y del Oominguez ya hemos dicho qiie más 
vale no hablar. No hicieron absolutamente nada de 
particular. jToreros anodinos!... jToreros grises!... To-
reros de pueblo!... 
Y así está casi toda la novilleria. ¿Cuándo van á 
empezar los revistosos de pos t ín á dar palos? ¿Cuándo 
el público no va á poner por las nubes á un novillero en 
Madrid,-^llnbio de V a l e n o t c í u n pase ayudado a l cuarto 
TOROS Y TOREROS 
' •.. M a d r i d ~ D í a z nidtando- el segundo . 
cuánto da un par de lances, aunque no sea más que por 
un lado? La letra, dice el refrán, con sangre entra. Y 
esto es lo que jes hace falta á los novillerittos de ahora: 
un poco de sangre, y ya que no se la hagan los toros, 
porque no se arriman ni para un remedio, que se la 




; Vista Alegre, 21 Octubre. 
Df los sei$ de Carreros que se lidiaron, ni uno salió 
bravo y manejable. E l s§xtoi saltó infinitas veces la 
barrera. 
«Pastoret», que se presentó como «empresario» y «alter-
nativo», cortó orejas á granel, más que por otra cosa por 
sus desplantes valentones, pues aun cuando entró á 
herir derecho, los estoques no tuvieron siempre perfecta 
colocación. ( , í 
En los quites se mostró activo y banderilleó con poca 
fortuna. 
En el sexto nos aburrió, pues debió desde luego pro-
curar asegurar al de Carreros. 
Desde el domingo cuentan las empresas con otro mata-
dor de toros «económico». 
Bienvenida.—Salvó unos capotazos eficaces.para fijar 
al segundo, nada hizo por conquistar su cartel. Noejeqtaó 
nada á derechas en sus tres toros, sobre todo con el 
estoque, y ni por casualidad atacó derecho á herir. 
En los quites tampoco procuró agradar al escaso 
público que ocupó la plaza y éste con razón extremosos 
censuras con el ídolo de la afición madrileña. Pasó 
para no volver. 
En banderillas se distinguieron, Ciétvaca y Sotito y 
Farfán picó bien el tercer toro. 
TALEGUILLA. 
Tetuán, 21 Octubre. 
Lagartijo, Baranda y Del Hierro estuvieron encarga, 
dos de despachar seis novillos de Bertolez. 
E l ganado fué terciado y bravo, en conjunto; algunos 
merecieron ser aplaudidos en el arrastre. 
Lagartijo no ha ganado nada, nada en el tiempo que 
ha estado alejado de esta plaza; sigue torpe con el capote 
y la muleta y con el estoque no está tan decidido Como 
antes. Sus toros murieron de regular manera. Puso 
varios pares de banderillas, siendo aplaudido en alguno. 
Baranda es un buen matador de novillos y un torero 
valiente, aunque basto. Sus novillos murieron de dos 
pinchazos y dos estocadas buenas. Fué muy aplaudido 
Colocó un superior par de rehiletes. 
Del Hierro, debe torear mucho por los pueblos antes 
de volver á Tetuán, ignora mucho y no está todo lo 
valiente que debe estar un principiante. Su primero 
murió de una contraria y varios intentos y el sexto de 
un pinchazo, una mala y un descabello. Banderilleando, 
«ful». De los subalternos, Crespito con el palo largo y 
con los cortos, López Sarmiento y Henche. 
CHETE CHICÓ 
Joselito Mart ín en un pase de '•echo a l tercero 
TOROS \ TOREROS 
Toros en Fregenal de la Sierra el 21 y 22 de Septiembre 
DÍA 2 1 . - M a r U n Y á z q u e z h r i n d a n d o l a muerte del p r imer toro .—Mart in Vázquez en u n pase a r r o d i l l a d o á su ¿ r i m e r o 
m 
Di;* 2 1 , - M a r t i n Vázquez en ii.n de ta l le de su faena de mu le t a en el p r i m e r toro. 
Diá 22 .~I iarUa perfilado para in atar el tercero. ' í ) í a 22,- Retampaguito maiarido el cuar to: < 
(Fots. TOROS y TOREROS.) 
TOROS Y TOREROS 
Vista Alegre 14 de Octubre.—Uno de los espadas en un pase ayudado al primer^novUlo.—Las presidentas de'la fiesta. 
Fotografía obtenida de Ernesto Pastor, en su domicilio, en la noche del 30 de Septiembre. 
E l 30 da p m i 3 toreó aa Vista Alegre, la novana vez 
este año, el e s p i l a tmxicano Ernesto Pastor, e n t e o d i é a . 
dáse las coa reses del duque de Veragua, una de las 
cuales.le cogió aparatosamente. E l público, dada la 
entereza y puudoaor del diestro al seguir en el ruedo, 
creyó que el percance no habia tenido consecuencias, 
pero dasgraciádamante no fué así, pues cuando regresó á 
su domicilio, terminada la fiesta, precisó deasistencia 
médica por haber suirido una cornada que, si bien no 
fué grave, le obligó á guardar cama, levantándose seis 
días después para cumplir el contrato que para el pasado 
7 tenía en Cartagena, donde a c t u ó con Gavira . 
Ernesto Pastor aún no está testablecido del todo, si 
bien ya puede hacer sin dificu' <ad su vida ordinaria, lo 
cuál celebramos mucho. 
(Fots. Rodero.) 
D E B A R C E L O N A 
FOOT BALL 
«Castilla».—«Cataluña».—En el campo del«R. G.D; 
Español», al que se han hecho notables mejoras, se jugó 
el anunciado partidó,*entrclas selecciones del «Castilla» 
y «Cataluña». Acudió á presenciarlo enorme concu-
rrencia, llenando por completo el campo. 
Un poco más tarde de la hora anunciada, se for-
maron los equipos así: «Castilla»: Pascual — Qoyarro-
la, Naveda-Fortunato,Vonton^Rey-de Miguel (A), 
Sansinenea, Roselló de Miguel (L), y Linares. 
«Cataluña»: B r ú - Armet (F), Costa- Monistrol, 
garó, Bellavista—Viñals, Oumbau, Cabedo, Alvara-
do y Parrani 
Con todo y ser los equipos formidables, creemos 
que ambas regiones pueden mejorarlos. • 
Arbitró Paco Brú, y en su difícil cargo estuvo muy 
bien. , 
Desde el principio el partido fue interesando al pu-
blico, ya-que sin realizarse grandes jugadas, el juego 
era movido, rápidamente llevado de un terreno á otro, 
obligando al espectador á seguir con interés la lucha\ 
y hacerle aplaudir la labor de los jugadores. 
Durante la primera parte y comienzos de la segun-
da, el dominio fué bastante acentuado por parte de 
los catalanes, luciéndose el gran Pascual al repeler va-
rios «schoots», así como la buena pareja de «backs» 
centralistas, por lo mucho que trabajan para despeja 
su goal, mientras que á la puerta catalana se acercaban 
muy de tarde en tarde ios madrileños. Con empate á 
cero terminó. 
Volvieron a dominar los nuestros al empezar la se-
gunda parte. Llevaban poco tiempo de empezada 
cuando corrió Pascual muy bien con la pelota la línea, 
centrando muy preciso, recogiendo el balón Alvarado, 
quien burlando con habilidad á los «backs» contrarios 
se acercó á la meta madrileña, largando un fuerte 
«schoot», que no pudo evitar Pascual. Fué ovaciona-
dísimo. 
• A partir de aquí, muy poco más domináronlos 
nuestros. Los centralistas poco á poco iban apoderán-
dose del dominio, y como flaqueiaba mucho Baró, 
nuestro centro medio, por hallarse fatigadísimo, apre-
taban de firme con deseos de empatar, oponiéndoles 
nuestra defensa una muralla infranqueable. No obs-
tante, hubo un momento' en que creíamos que los 
castellanos empataban. Fué un remate admirable de 
cabeza por Sansinenea, que Brú paró divinamente. 
Dominando «Casíilla»mhasta el final, sin resultado 
gracias á nuestra defensarse terminó el partido con la 
Victoria de «Cataluña» por un goal á cero. 
El equipo castellano es muy notable, puesto que 
juegan muy bien y noblemente, formando un conjunto 
muy temible Nos han gustado mucho Pascual, los 
«backs», Montero y Sansinenea. Los otros cumplieron. 
Los nuestros jugaron muy bien todas las líneas, á 
excepción de la de ataque, que anduvo toda la tarde 
pesada y poco rápida. Sobresalieron Costa y Monistrol, 
sobre todos. Luego Brú, Pacán, Armet, Qumbau, A l -
varado y Bellavista. Viñals y Parrani bien, pero con 
pocos juegos; y Baró y Cabedo, regulares. 
Por ía mañana, en el campo del «Barcelona»,jugaron 
la final del campeonato de segunda, categoría los pr i -
meros bandos del «^Alfonso XIII», de Palma de Mallor-
ca; y el «Atañen Palafruguellene», de Palafruguell (Ge-
rona), . 
Ganó el primero por tres goals á uno, y cuyo equipo 
lo componían: F a r r á - P i s o , Elvira—Jumosa, Hugo 
Llanger—Vidal, Clavell, Tuay, Estarellas y Llabrés, de 
los cuales sobresalieron Farrá, Tuay, Estarellas, Jumo-
sa y Llanger. 
Y el «Palafrugullcne»: Carreras —Arlá, Bof i l l -Cosa-
grán, Bribe, Parra -Bal le l l Novoa, Gadea, Salvador y 
Esparragó, sobresaliendo los medios. 
El réfere Sr. Bríos, bien. 
Enhorabuena, palmesanos. 
Luis Rius. 
D E L D E P O R T E V A S C O 
E s un hecho indudable el gran incremento qué en 
todas partes, pero muy especialmente en Madrid, va 
tomando ia afición al juego ae pelota. 
Y a el invierno pasauy, y cuiivenciaos de que cada vez 
será mayor el número ae paiiiaariLb cou que ha de 
contar tan bonito sport, concebimos un proyecto que no 
l legó á ser realidad por cncunt.iaiccias que no son ahora 
del caso enumerar; pero el caaa vez mayor tavot quee 
público dispensa á nuestra revista y excitaciones de 
aficionados conoce'lores úe lo que nes proponíamos 
becer, nos han inducido á no demorar la rea l i zac ión de 
i uestra ¡dea. 
Como n a o t á n podido observar nuestros lectores, y 
aun cuanoo el titulo de nuestro semanario haga r t í e ten-
Ciü uuicameiut a ia fiétta nacional, nuestro pioj.óbito es 
que no sea uno de tantos periódicos taurinos, sino que 
uias Dteu ten^a t i carácter de una verdadera revista de 
espectáculos , en la que concedemos atención, r o t ó l o á 
ia tiesta taurina, sino también, como hasta ia actuahdau 
10 venimos haciendo, al movimiento teatral, á las 
var ie tés y á los deportes, y claro esta que, entre estos 
últ imos, es de justicia que demos preíerente lugar al 
más completo de todos, ai más art ís t ico y español: al de 
ia pelota. 
N o es esta ocas ión de que nos detengamos á cantar las 
excelencias del deporte vasco; no hay nadie, que 
desconozca que co.no ejercicio físico no tiene rival , y si 
lo consideramos como espectáculo , quien haya presen-
ciado un solo partido de pelota, habrá pjdido cerciorarse 
de que es vistoso como ninguno. Prescindiendo, pues, de 
los múlt ip les argumentos que en su favor podríamos 
aiegar, vamos á exponer en cuatro paiabras nuestros 
propósitos 
Actualmente, y exceptuando la región vascongada, 
donde, naturalmente, es mayor la afición y donde salen 
ios mejores pelotaris, son Madrid y Barcelona las 
poblaciones en que mayor predicamento goza la pelota. 
E l juego á mano limpia, que es en el que seguramente 
se hacen más patentes las cualidades dei jugador, puede 
decirse que está en decadencia, y asi, en ios grandes 
fiontones de Bilbao, San Sebast ián , Madrid y Barcelona 
son la pala, la cesta y el remonte los que están en boga. 
' Desde luego que, aunque tengamos a nuestros lectotes 
al tanto de los acontecimientos pe lo t í s t i cos que ocurran 
en provincias, será principal objeto de esta sección lo 
que suceda e j los frontones de la corte 
Sabido es que es tán abiertos el Central y el Madrid: 
en el primero se juegan diariamente un partido á pala y 
otro á cesta, y en el Segundo, hay tarde y noche partidos 
á raqueta, jugados por señoritas. 
Desde el número próximo daremos una impres>ón de 
lo más notable que en ambos presenciemos. 
LARGOS 
V I D A SPORTIVA 
E l c i c l i s t a y e l c e r d o 
atiíjjCTriu-SDutiUKi. 
£ X C O R T E I N G L E S 1 Géneros lavables ó inencogibles 28. GarmeiQ, 31 y loipelaniau 
Fábrica de trallas, madera de 
fresno l ^ T é l José Benau. |gg 
IT DCRE? TALLER DE ZAPATERIA-—Santa Ma-
dt | L . R L / . I ría, 10. Se hace y reforma toda 
clase de calzados. Prontitud y economía. Venta de cre-
mas y trencillas de todas clases. 
Zapatería de Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
n A "M" A "D A SASTRERIA TreB Peces, 19 (Tienda) 
( j J \ j y i i i . X l i i . Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés. 
/^- iont inental . -San Bernardo, 16. Lista particular esme-
rada-Gran reserva. " 
C l I n-rtiíX H a C \ f f \ GEMELOS de tea-
H l L í C I l l C U C V / 1 U tro y campo. Lentes, 
Gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
Compra-venta, m á s que nadie mue-
bles, pianos, máqu inas de escribir y toda clase de 
objetos. [ 
ASENSIO HERMANOS ^ » r ¡ 
de calzados. Precios económicos. Especialidad en 
medidas para pies defectuosos. 
Bodegas del Tajuña 
Exquisitos y "arlados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — l A m p i e x a 
S e r v i c i o esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero Mayor*"" 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacífico). 
¥ a Delicia.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, oon-
— - f fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para niños 
Compro, vendo y cambio alhajas anti-guas por modernas. Muebles y objetos. 
Barquillo, 2 9 . . 
V l P P f l f Hpr 1108 Libertad» 9- Calzados á 
V I C v l I i l i d . medida, económicos , só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
i t w _ J . J M Eí-pecial parala piel; 
La gota de oro quita V^K^V*-, 
O w v cura heridas superficiales 
y hermosea el cutis. Modo de usarlo: Cor. un poquito de algodón dar 
en la parte enferma y dejarlo secar; único depositario, ADONIS ES-
T E VEZ, alie de León, 30 y 22, Perfumería: MADRID. 
I o I unoj 17 l o P c f f A l l n Restaurant. Grandes 
L - a JL.UI1CI y ICt i J a i r C l l d comedores. Servicio es 
merado muy económico. Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , I L T J I s r . A , 1 5 
i A L F O N S O O T Ó Gh IR.-A. B1 O : J • — F u e n c a r r a l , 6 - — - • 
... . . . 
F O T O G R A B A D O E L E C T R O 
40, PMMOIADO8, 49, MADMin.—Teléfono B.OB9 
BRONCE. OINOOQRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I 8 S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , JTranetaeo S o l o v e r a 
0 
P a r a a n i s a d o s . P a r a l i cores , ü 
P a r a e s c a r c h a d o s . y 
P a r a j a r a b e s . P a r a c o ñ a c s , ¡j 
FRANCISCO ALYAREZ Co í iSS™ \ 
Administración de Loterías ü . 6 
A T O C H A , 2 5 ( f r e n t e a l O d e ó n ) 
Envíos a provincias y extranjero, incluso Navidad 
A D M I N I S T R A D O R A ! 
Laura P. de la Fuente 
O -A. XJ "VT -AU O IE3I E l 
F O T Ó G R A F O 
Carrera de San Jerónimo, 16 
^oaoaoaaQaaoaaaaaDaaoaaaaaDaaoaaoaaaaaaooaaooaai 
g T E O D O R O S A N C H E Z 
a 
i • • • « SJLSa?X&X! • • • • • 
g O El más elegante, el más práctico y el más económico O g 
g Calle del Príncipe, 22, entio. i z q . ' - M A D R I D g 
^ooaaooaaaaaaaaaaoaaaaaaaaoaaaaaoaaoaaoaaoaaaaatfi 
p E B Í B A W Í O I T Ü L L i J D O ^ I P ^ I G C ^ * 
P O L O 
f RAWCíSCO DE CALA 
¡Lr iEZ 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
C a s i n o s , B a r s , U l t r a m a r i n o s , e tc . 
Agentes-Depositarios en Madrid: Blanco y L u q u é 
S A. Desengaño, 27. Tel. 4.069 
El AGETRO es'un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado en el siglo xx para el 
cuero cabelludo. 
El AGETRO es 1° m^s práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
Deposito: Caue de la Aduana, 31 y 33.-MADRID 
Sitios donde se expende A ge tro: Calle de San Marcos, Far-
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Carrera de San Jcíónimo.^-Sevilla, 8 (calle), Perfumería.—Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas. —jarrera de San Jerónimo, Limpiabotas.— 
Puerta.del Sol, 4, Camisería de Hernando.—Peligros, 9, Peluque-
ría.—Alcalá, 20, Peluquería. —Calle de Jardines, 30, Peluquería,— 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
EL A U T O R OEL • A S E T R O » J O S É ORTEGA M O R A L E S ' 
A L M E S DE USAR T A L ' PRODUCTO - •••••••••••ooaaoaaoaaoaaoaaDaa 
EL AUTOR DEL ' A G E T R O » J O S É ORTEGA MORALES 
ANTES DE USAR DICHO PRODUCTO 
LOTERÍA DE L A S U E R T E : 
ADMINISTRACZON NÚM. 5 J 
Ancha de San Bernardo, I8V Madrid S 
Su administradora, D.a Manuela de Pablo, remite } 
décimos de cinco sorteos adelantados, y también • 
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Í DESPUES DEL CAFE 
P O N C H E S O T O 
EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
: : : ¡ O S E D E S O T O : : : 
VINOS T COÑACS 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
C T E I I E ^ I E I Z ÍBS&JPJLSTJL) 
Oaooooooooooooooc^oooooooooooooooooooeoooooooooov 
GUÓN-LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE • 
C T O S E I L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Viada H i j o s de Antonio P. Lípez 
Sanlácar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
| I R Ü E L A Plaza del Progreso, i 7, planta baja. 
Cognac (Francia) .—Qijón ( E s p a ñ a ) 
Dest i lería á vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONOA dulce 
o o. o o o Anís COVADONOA seco o o o o o 
Fábrioaa de fundas de paja y^ de redes metálicas para 
toda oíase de botellas. . . . . . . . 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
f ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 88 ¿ 
i PUEBLA, 14.—MADRID 
g Envíos á provincias i y Extranjero , 
^ Administrador: Antonio Fagoaga ^ 
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I I T R A H J S R O : AÑO, 1 7 F R A N C O S . — P I D M E R O C O M I E N T E , 2 0 H S . ; ATRASADO, 4 0 | 
ANUNCIOS 
Í = • , DIRECCION: PEZ, 88 • Lai 6rd»neiaeben darte con siete dlatde anticipación á la u l í da d«l aúiier» g 
Toda la corre»pondencla deberá dirigirte al Apartado de Correoi 601 , Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf . 5.859 
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